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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa  
1. Ada pengaruh interaksi antara perbandingan media tanam limbah karet 
dan dosis pupuk NPKMg terhadap pertumbuhan jumlah helaian daun 
bibit tanaman kelapa sawit pada pembibitan utama. 
2. Terdapat pengaruh pada faktor tunggal perbandingan media tanah dan 
limbah karet yang terbaik terhadap pertumbuhan diameter batang bibit 
tanaman sawit pada pembibitan utama. Selain itu, 
3. Juga terdapat pengaruh pupuk NPKMg yang terbaik dengan dosis yang 
berbeda terhadap pertumbuhan diameter batang bibit sawit pada 
pembibitan utama. 
B. Saran 
Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperhatikan faktor-faktor 
eksternal atau lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bibit kelapa 
sawit, seperti hama belalang hijau (Atractomorpha cremulata). Selain itu 
penggunaan bahan organik yang telah sempurna terkomposisi dengan pemberian 
pupuk majemuk NPKMg yang jangka waktunya lebih panjang agar hasil yang 
didapatkan lebih maksimal. Selanjutnya dapat dilakukan percobaan dalam waktu 
serta pengamatan yang lebih panjang agar didapatkan hasil yang lebih baik. 
Kemudian disarankan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti kandungan apa 
yang terdapat pada limbah karet (latal). 
 
